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 اللغة كلية الرتبية والتعليم قسمشعبة تعليم اللغة العربية ب








 عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورااباي
 عليكم ورزتة هللا وبركاتوالسالم 
منوذج التعلم  استخدام بعد اإلطالع ومالحظة ما يلزم تصحيحو يف ىذا البحث مبوضوع "
" لرتقية مهارة (Brainstorming)بتقنيات "العصف الذىين  ”Cooperative Learning“التعاوين
 قدمتها الطالبة :اليت " ادلشهودية غرسيك ثانويةابدلدرسة ال عاشر ب الصف الالكالم لدى طال
 : خَت النساء  االسم
 ٖٕٕٜٙٓٙٔ: د رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  القسم
فنقدمها إىل سيادتكم مع األمل الكبَت يف أن تتكرموا إبمداد اعًتافكم اصتميل أبن ىذا 
يف قسم  (S-1)البحث مستوف للشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اصتامعية األوىل 
تعليم اللغة العربية. وأن تقوموا، مبناقشتها يف الوقت اظتناسب.ىذا، وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم 
 التقدير.
 والسالم عليكم ورزتة هللا وبركاتة
 ٕٕٓٓيوليو  ٜسورااباي، 
 اظتشرف الثاين       اظتشرف األول
         
 يف هللا أزىاري اظتاجستَت(اضتاج س ندوس)الدكتور    جنيدي اظتاجستَت( )الدكتور
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مهارة الكالم خدام منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت لًتقية است. 0202خري النساء 
 لدى طالب الصف العاشر ابظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك.
 الدكتور جنيدي اظتاجستَت : اظتشرف األول
 : الدكتور اضتاج شيف هللا أزىاري اظتاجستَت اظتشرف الثانية
 : منوذج التعلم التعاوين، تقنيات العصف الذىٍت، مهارة الكالم مفتاح الرموز
 
كانت  اظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك يف تعليم اللغة العربية ىناك اظتشكلة خصوصا يف 
مهارة الكالم ألن أكثر من الطالب ينتهكون النظام اللغوي وال يستطيعون أن يتكلموا ابللغة العربية 
ابللغة وينقصوا عن اظتفردات. وذلك يسبب أن يشعروا الصعوبة للتكلم  وما يسمعيفهمون ولكنهم 
. واظتشكلة يف العملية التعليمية يف اظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك ىي يشعر الطالب العربية
منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف  ستخدم الباحثةتالصعوبة يف مهارة الكالم. ضتل تلك اظتشكلة 
 الذىٍت لًتقية مهارة الكالم لطالب.
 عاشرالصف ال طالبلدى  مهارة الكالم ظتعرفة -ٔأىداف ىذا البحث العلمي ىي : 
 Cooperative“التعلم التعاوينمنوذج  تطبيقظتعرفة  -ٕ. اظتشهودية غرسيك الثانويةابظتدرسة 
Learning” العصف الذىٍت   بتقنيات“Brainstorming” الصف  طالبلدى ًتقية مهارة الكالم ل
التعلم منوذج  إستخدام اليةفعظتعرفة  -ٖ. اظتشهودية غرسيك الثانويةابظتدرسة  عاشرال
م لًتقية مهارة الكال ”Brainstorming“العصف الذىٍت بتقنيات ”Cooperative Learning“التعاوين
 .اظتشهودية غرسيك الثانويةابظتدرسة  عاشرالصف ال طالبلدى 
طريقة الكمية. و أما طريقة رتع البياانت فهي :  ستخدم الباحثةتإلجابة تلك القضااي، 
طالبا يف الصف  ٕٓطريقة اظتالحظة، طريقة االختبار، و طريقة الواثئق. وأما عينة البحث فهي 
 العاشر.
 

































ونتائج ىذا البحث، وجود فعالية منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت لًتقية مهارة 
و  ٜٕٚ,ٔاحملصول ىو     و  ٜٗ,ٕٔاحملصول فهو     أماالكالم لدى طالب الصف العاشر. 




























































Khoirun Nisa’, 2020. Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif menggunakan Teknik 
Brainstorming untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas 10 di Madrasah 
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Madrasah Aliyah Masyhudiyah Gresik memiliki permasalahan khususnya dalam 
keterampilan berbicara karena sebagian besar siswanya melanggar peraturan berbahasa dan 
mereka tidak mampu berbicara dengan bahasa arab tetapi mereka memahami apa yang 
mereka dengar dan mereka kekurangan dalam kosa kata. Dan permasalahan dalam proses 
belajar mengajar di Madrasah Aliyah Masyhudiyah Gresik adalah siswa mengalami kesulitan 
dalam keterampilan berbicara, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka peneliti 
menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan teknik Brainstorming untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara siswa. 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui keterampilan berbicara siswa 
kelas 10 di Madrasah Aliyah Masyhudiyah Gresik. 2) Untuk mengetahui penerapan 
penggunaan model pembelajaran kooperatif menggunakan teknik brainstorming untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara siswa Kelas 10 di Madrasah Aliyah Masyhudiyah 
Gresik. 3) Untuk mengetahui efektifitas penggunaan model pembelajaran kooperatif 
menggunakan teknik brainstorming untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa Kelas 
10 di Madrasah Aliyah Masyhudiyah Gresik. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah metode 
kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, tes, 
dokumentasi, dan analisis data. Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas 10 yang 
terdiri dari 20 siswa. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas efektifitas 
penggunaan model pembelajaran kooperatif menggunakan teknik brainstorming untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara siswa Kelas 10 dengan menggunakan rumus T-test 
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 البا ب األول
 ادلقدمة
 خلفية البحث .أ 
يف أعُت العاَل. كما نعلم أن اللغة العربية ليست فقط ارث  ةالعربية ىي لغة خاص       
ية ىي لغة القران وعتا اضتضارة العربية القددية ، ولكن أيضا اللغة اليت أحبها العلماء اليوم. العرب
إىل  ةاالضاف ٔالتعلم عرب اللغات األخرى. ةجدا. اللغة العربية ىي أيضا سهل ةجيد ةبالغ
درست يف مؤسسات التعليم الرشتي  ةمن لغات أجنبي ةىي واحد ذلك ، فان اللغة العربية
والتعليم غَت الرشتي يف اندونيسيا ، بدءا من اظتدرسة االبتدائية و اظتدرسة اظتتوسطة و اظتدرسة 
 ٕالثانوية و اظتدرسة األىلية.
ات دراسة اللغة من حيث الفهم اللغوي ، ديكن تعيُت مهار  ةإذا كانت مصنف       
مهارات )اظتهارات اللغوية( ، وىي: اإلستماع ، الكالم ، القراءة ،  ةإىل أربع العربية
من اظتهارات  ةلكل متعلم لغة. واحد ةجيب ان تكون ىذه اظتهارات ؽتلوك  ٖالكتابة.
 تعترب مهارات كالم  ٗإؾتازىا يف تعلم اللغة العربية ىي مهارة الكالم. بجتاليت 
مبا يف ذلك العربية. التحدث  ةعلم اللغات االجنبي)الناطقة( جزءا أساسيا جدا من ت
 ٘ىو نشاط اللغة الثانية اليت يقوم هبا البشر يف اضتياة اللغوية بعد االستماع.
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مهارة الكالم ىي القدرة على الكشف عن األصوات اظتفصلية أو الكلمات التعبَت         
النقاش. ومبعٍت أوسع ، فان  عن أفكار األفكار ، اآلراء ، الرغبات ، أو اظتشاعر شركاء
الكالم ىو نظام العالمات اليت ديكن شتاعها ورؤيتها واليت تستخدم عددا من العضالت 
مهارة الكالم ىي اظتهارة األكثر  .ٙجسم اإلنسان لنقل العقل من أجل الوفاء االحتياجات
يف اللغة. للتحدث ىو جزء من اظتهارات اليت تعلمت من قبل اظتعلمُت ، حبيث تعترب  ةمهيأ
  .ٚةاسي جدا من التعلم اللغة األجنبيمهارة الكالم جزء أس
ة شفواي ، ىناك يف إيصال الرسال واظتعٌت ىارة الكالم الذي يؤكد علي احملتو يف مه       
إتقان اظتهارات اللغوية اليت ديلكها  ىستو ديكن القيام هبا وفقا ظت ةاشكال وطرق ؼتتلف
تفسَت مصطلحات االستماع ىو اظتكان الذي يركز عقلو علي التفات إىل اطتصم  ٛالطالب.
، مع قابلية فهم ػتتوي حديثة ، ابالضافة إىل اجراء التحليل ، وحىت إذا لزم األمر الجراء 
فقط لالستماع إىل اظتتكلم ان نسمع يف ىذا السياق ليس  ةلذلك ما يعني ٜاالنتقادات.
، وىذا يعٍت ان الشخص الذي يسمع كالم  ةسليب ، ولكن أكثر نشاطا وإنتاجي بشكل
اطتصم جيب ان تكون قادره علي تصحيح الرمز )عالمة( و اضتجة اليت أعرب عنها اظتتكلم ، 
 ٓٔفضال عن اجراء حتليل ظتدي اضتقيقة وصحة اضتجة اظتعرب عنها.
جهد تعاوين ال جيب ان يشارك فيو القادة فحسب بل أيضا التعلم ىي  ةوعملي  
التعلم. كل من الزعيم وأعضاء اجملموعة  ةابعتبارىم مشاركُت نشطُت يف عمليأعضاء اجملموعة 
ىم مواطنو الدراسة ، ولكن القائد ، بفضل معرفتو وخربتو ، يلعب دورا ؼتتلفا كمواطن 
 ٔٔ.للتعلم
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 اظتهارات ظتمارسة مصممة تعلم طريقة ىي اوينالتع التعلم طبيعة ان يقول راينتو
ويف عمليو التعلم ، يشجع الطالب .ٕٔالشخصية واظتهارات االجتماعية واظتهارات االكادديية
 ٖٔ.وعليهم تنسيق جهودىم إلؾتاز اظتهمة اليت يقدمها اظتعلم ةالتعاون يف مهمة مشًتكعلي 
اليت يسًتشد هبا  ةنشطاشكال األ اصتماعي مبا يف ذلكالتعلم التعاوين ىو نوع من العمل 
للتعاون يف تطوير القضااي لتطبيق اظتعرفة  ة. التعلم التعاوين يعطي االولويويوجهها اظتعلمُت
 ٗٔ.واظتهارات لتحقيق أىداف التعلم
 ةإتقان الطرق اظتناسبة لدعم عملي ان اظتعلمُت يف اندونيسيا تفتقر إىل ةشائع ةمشكل       
التعلم من الطالب. تعلم جوانب اللغة ، بطبيعة اضتال ، ىو سطحي جدا إذا فقط الكتاب 
حل اظتشكالت أمر ال غٍت عنو لتحسُت فهم  ةعلومات من خالل احملاضرات. طريقواظت
  .الطالب
طرق التدريس اظتناسبة اليت يطبقها اظتعلمون يف جهود حتسُت جوده التعلم ىي تطبيق        
العصف الذىٍت ىي: طريقو رتع عدد كبَت من  ةالذىٍت. يقول ساين ان طريق العصفطرق 
األفكار من عدد من الناس اجملموعات يف وقت قصَت. وغالبا ما يستخدم ىذا األسلوب يف 
وديكن استخدامها وحدىا أو جزء من  ةاألخطاء وإصالحها اليت ىي خىالق استكشاف
اصتماعية ،  ةهام روح التعلم واظترح يف االنشطللاسًتاتيجية أخرى. ىذا األسلوب مفيد جدا 
فضال عن تطوير األفكار االبداعيو لكل متعلم. يتم استخدام ىذا األسلوب إلنشاء العديد 
 ٘ٔمن األفكار حول موضوع معُت قدر اإلمكان.
، ان معظم الطالب لديهم ضعف يف اجتاه كالم مبا يف ذلك يف ما قبلومن الشرح 
، والباحثون يعرفون ان رتيع الطالب تقريبا يف اظتدرسة اظتشهودية غرسيك الثانويةظتدرسة ا
ضتل تلك اظتشكلة فاستخدم الباحثة منوذج التعلم التعاوين قص يف اجتاه كالم. لديهم ان
. ومن احدى النموذج والتقنيات الذي تستعملها الباحثة لًتقية مهارة لعصف الذىٍتتقنيات ا
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" يف تعليم اللغة العربية. وؽتا سبق لعصف الذىٍتاوين" بتقنيات "الكالم منوذج "التعلم التعا
منوذج التعلم  استخدامالباحثة إلجزاء البحث حتت اظتوضوع : "  اولحت
" لرتقية (Brainstorming)بتقنيات "العصف الذىين  ”Cooperative Learning“التعاوين
 "ادلشهودية ثانويةابدلدرسة ال عاشر ب الصف المهارة الكالم لدى طال
 قضااي البحث  . ب 
 ؟ اظتشهودية غرسيك الثانويةابظتدرسة  عاشرالصف ال طالبلدى   مهارة الكالم كيف -ٔ
العصف الذىٍت   بتقنيات ”Cooperative Learning“التعلم التعاوينمنوذج  تطبيق كيف -ٕ
“Brainstorming” الثانويةابظتدرسة  عاشرالصف ال طالبلدى ًتقية مهارة الكالم ل 
 ؟ اظتشهودية غرسيك
 بتقنيات ”Cooperative Learning“التعلم التعاوينمنوذج  إستخدام كيف فعالية -ٖ
 عاشرالصف ال طالبلدى م لًتقية مهارة الكال ”Brainstorming“الذىٍت العصف
 ؟ اظتشهودية غرسيك الثانويةابظتدرسة 
 
 أىداف البحث .ج 
 .اظتشهودية غرسيك الثانويةابظتدرسة  عاشرالصف ال طالبلدى  مهارة الكالم ظتعرفة -ٔ
العصف الذىٍت   بتقنيات ”Cooperative Learning“التعلم التعاوينمنوذج  تطبيقظتعرفة  -ٕ
“Brainstorming” الثانويةابظتدرسة  عاشرالصف ال طالبلدى ًتقية مهارة الكالم ل 
 .اظتشهودية غرسيك
العصف  بتقنيات ”Cooperative Learning“التعلم التعاوينمنوذج  إستخدام اليةفعظتعرفة  -ٖ
ابظتدرسة  عاشرالصف ال طالبلدى م لًتقية مهارة الكال ”Brainstorming“الذىٍت







































  البحث أمهية .د 
 اظتنافع النظرية  -ٔ
 اظتعارف خاصة يف غتالة تعليم اللغة العربية.حزانة هبا و تطوير العلوم وزايدة  -ٔ
ىذا البحث االقًتاحات العلمية للمعلمُت والباحثُت الذين يشتغلون يف غتال  إعطاء -ٕ
 تعليم وتعلم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم
 اظتنافع التطبيقية -ٕ
 للمعلمُت -ٔ
أن جيعل ىذا البحث مرجعا يف اعتناء مادة مهارة الكالم حىت يستطيع اظتعلم أن 
 حيقق اعتدف فعاال.
 للطالب -ٕ
 ىذه النتائج دافعة للطالب يف حتسُت كالمهم أن تكون
 للباحث -ٖ
إن منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت تساعد الباحثة على اكتشاف قدرة 
 الطالب يف مهارة الكالم.
 اظتنافع للباحثة -ٖ
 زايدة العلوم واظتعرفة اصتديدة كمدرسة اللغة العربية يف اظتستقبل -ٔ
يف  (S.Pd)الستيفاء بعض الشروط للحصول على شهادة البكالوريوس يف الًتبية  -ٕ
 تعليم اللغة العربية.
 رلال البحث وحدوده  . ه
 لكي ال توسع بياانت البحث، أعطى الباحثة التحديد كما يلي :
 اضتدود اظتوضوعية -6
العصف  منوذج ”Cooperative Learning“استخدام التعلم التعاوين"تًتكز ىذا البحث إىل 






































 اضتدود اظتكانية -ٕ
 .اظتشهودية غرسيك الثانويةظتدرسة اب الصف العاشر يفجيري ىذا البحث العلمي 
 
 اضتدود الزمانية -ٖ
 ميالدية يف اظتستوى الثاين. ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ ةالدراسي سنةعلمي يف الجيري ىذا البحث ال
 
 بعض ادلصطلحاتتوضيح  .ه 
 ٙٔإستخدام : يتم تفسَت اإلستخدام كعملية، القيام ابألشياء، وارتداء. -ٔ
 ٚٔمنوذج التعليم : خطة أو منط يستخدم اظتبادئ التوجيو لتخطط التعليم يف الفصل. -ٕ
: التعلم التعاوين ىو نظام التدريس الذي  (Cooperative Learning)التعلم التعاوين  -ٖ
 ٛٔيعطي الطالب الفرصة للعمل مع زمالئهم يف الوظائف.
تقنيات : ىي الطريقة اليت يكون فيها الشخص يف الفصول الدراسية لتنفيذ طريقة  -ٗ
 ٜٔمعينة واظتواعمة مع النهج.
ريقة، : طريقة التعليم الىت استعملها اظتدرس ف  (Brainstorming)العصف الذىٍت -٘
 ٕٓوالتالميذ لو خليفة متعددة متنوعة.
 ترقية –ترقيا  –يرقى  –ترقية : ىي اظتصدر من ررقى  -ٙ
مهارة، أي صار بو حاذقا  –مهورا  –مهرا  –مهارة : مصدر من مهر الشيء، مبهر  -ٚ
. قال صالح عبد احمليد العريب ٕٔفهو ماىر. يقال مهر يف العلم و يف الصناعة وغَتىا
 مهارة، ومعناىا اإلستطاعة. –مبهر  –صدر من مهر أن لفظ مهارة ىي م
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الكالم : ىو فن نقل اإلعتقادات والعواطف واإلجتاىات واظتعاىن واألفكار واألحداث  -ٛ
من متكلم على السامع أو ما يصدر عن اإلنسان من الصوت يعرب بو عن شيء لو 
 داللة يف ذىن اظتتكلم والسامع، أو على األقل يف ذىن اظتتكلم.
 .ٕٕالعربية : الكلمت الىت يعرب مبا العرب عن أغراضهم اللغة -ٜ
 الدراسات السابقة .و 
 أما يف الدراسات السابقة فوجدت الباحثة البحوث اليت تتعلق هبذا البحث، منها:
 : عتيق زىرية  سم الباحثةا -ٔ
 : جامعة اضتكومية اإلسالمية سوانن أمبيل سورااباي  اصتامعة
 : كلية الًتبية والتعليم  الكلية
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 ٕٕٔٓ:   السنة
فعالية طريقة اعتبار األفكار "براينستارمنج" لًتقية مهارة الكالم :   اظتوضوع
 ابللغة العربية يف اظتدرسة اظتتوسطة "أمنة األمة" سورااباي.
 
ىوا يوجد يف اختيار  الفرق بُت ىذا البحث وحبث علمي الذي قدمتها عتيق زىرية




 : إخوة مستجدة  سم الباحثةا -ٕ
 : جامعة اضتكومية اإلسالمية سوانن أمبيل سورااباي  اصتامعة
 : كلية الًتبية والتعليم  الكلية
 : تعليم اللغة العربية  القسم
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الذىٍت لًتقية مهارة الكالم يف الصف : تطبيق طريقة العصف   اظتوضوع
 اضتادي عشر مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية سيدوارجو.
 
يف البحث تطبيق  إخوة مستجدةالفرق بُت ىذا البحث وحبث علمي الذي قدمتها 
اضتسنة  للمعاملةأسليبها بشكل فردي، أن يف ىذه البحث ابستخدام التعلم التعاوين 
 اآلخرين. وكيفية التعامل مع
 
 خطة البحث .ز 
 
فيها إىل ستسة أبواب ابطتطوات الباحثة  رتبتتسهيال يف إطالع ىذا البحث العلمي، 
 التالية:
قضااي  وة البحث يفخل اظتقدمة و عن تبحث الباحثة اب: يف ىذا الب الباب األول
البحث وغتال البحث وحدوده وتوضيح  أمهيةالبحث وأىداف البحث و 
وخطة البحث. وىذا الباب مهم سابقة ال اتاظتوضوع وحتديده ودراس
 سيكون وسيلة ليفهم اظتوضوعات التالية. وألن
من موضوع البحث الذي  دراسات النظريةال ن: يف ىذا الباب حيتوي ع لباب الثاينا
 : فيها ،فصول ثالثةعلى  قدمو ويتكون ىذا الباب
يبحث " Cooperative Learning" فصل األول: منوذج التعلم التعاوينال  -6
وأىداف التعلم  "Cooperative Learning" التعلم التعاوين تعريفعن 
 Cooperative" نافع التعلم التعاوينمو  "Cooperative Learning" التعاوين
Learning"  مزااي وعيوب التعلم التعاوينو "Cooperative Learning". 
الفصل الثاين: وسيلة التعلبم يبحث عن مفهوم مهارة الكالم وأمهية   -0
مهارة الكالم وأىداف تعليم مهارة الكالم ومواد تعليم مهارة الكالم 
 


































وطرائق تعليم مهارة الكالم وتقوًن مهارة الكالم. الفصل الثالث: 
 العصف الذىٍت عن تعريف ‌Brainstormingالعصف الذىٍت  تقنيات
Brainstorming  وأىداف تقنيات العصف الذىٍت، فوائدىا ونوافعها
وأنواع تقنيات العصف الذىٍت وخطوات تقنيات العصف الذىٍت 
وشرائط تقنيات العصف الذىٍت وأربع قواعد أساسية تقنيات العصف 
الذىٍت ولتبادل األفكار والتقنيات مراحل تقنيات العصف الذىٍت 
 الثانوية درسةظتاب اشرالصف العلًتقية مهارة الكالم لدى طالب 
 . غرسيك اظتشهودية
 أربعةالباب الثالث: طريقة البحث: يف ىذا البحث تنقسم الباحثة  -2
غتتمع البحث وعينتو،  فروض البحث، نوع البحث، فصول وىي: 
 ت. البياان رتع حتليلطريقة  بنود البحث و طريقة رتع البياانت،
الباب الرابع: يف ىذا الباب تقدم الباحثة عن الدراسة اظتيدانية وحيتوي  -4
اظتشهودية غرسيك ،  الثانويةىذا الباب فصلُت: حملة عن اظتعلمة 
منوذج التعلم  وتبحث عن عرض البياانت وحتليلها عن استخدام
بتقنيات "العصف الذىٍت  ”Cooperative Learning“التعاوين
(Brainstorming) عاشرقية مهارة الكالم لدى طالب الصف ال" لًت 
 اظتشهودية غرسيك. الثانويةظتدرسة اب
 ةخادتىو الباب األخَت وتبحث الباحثة فيو من الباب اطتامس:  -5










































 البا ب الثاين
 النظريةالدراسة 
 (Cooperative Learning)تعلم التعاوين الفصل األول :  .أ 
 تعلم التعاوين تعريف -6
التعلم التعاوين ىو سلسلة من أنشطة التعلم الطاليب يف غتموعة ػتددة لتحقيق أىداف التعلم 
التعلم التعاوين ىو فكرة واسعة يشمل من رتيع أنواع العمل اصتماعي مبا يف ذلك   23اظتصاغة.
النماذج اليت يقودىا اظتعلمون أو من إخراج اظتعلم. بشكل عام يعترب التعلم التعاوين أكثر من إخراج 
اظتتعلمُت  اظتعلم، حيث حيدد اظتعلم بوضع الواجبات واألسئلة وتزود اظتواد واظتعلومات اظتصممة ظتساعدة 
 24على حل اظتشكلة يف السؤال. عادة حيدد اظتعلم شكالً معيناً من اإلختبارات يف هناية اظتهمة.
 تعلم التعاوينأىداف  -0
أىداف التعلم التعاوين ىي يتم زايدة نتائج التعلم األكادديي للطالب اضتصول على 
ال يتحدد  اإلجتماعية.غتموعة متنوعة من التنوع من أصدقائهم، فضال عن تنمية اظتهارات 
ولكن اكتساب الكاملة،   ؾتاح التعلم وفًقا لنموذج التعلم ىذا فقط من خالل قدرة الفرد
التعلم سيكون أفضل عندما يتم ذلك مًعا يف غتموعات دراسية صغَتة يتم تنظيمها حسنا. 
هل من خالل التعلم من األقران وبتوجيو من اظتعلمُت ، سيكون قبول الطالب وفهمهم أس
 25وأسرع لتعلم اظتواد.
الفعال الذي ىو التعلم منوذج التعلم التعاوين سوف تكون قادرة على تعزيز التعلم 
"جعل من السهل على الطالب لتعلم" شيء "مفيد" واضتقائق واظتهارات والقيم  -ٔتتميز: 
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هبا من قبل  اظتعرفة والقيم واظتهارات معًتف -ٕ .واظتفاىيم، وكيفية العيش يف وائم مع اآلخرين
 26.أولئك الذين ىم ؼتتصون يف التقييم
 
 تعلم التعاوينمنافع  -2
 
 زايدة اضتساسية والتضامن اإلجتماعي -ٔ
 تسهيل الطالب إلجراء التعديالت اإلجتماعية -ٕ
 قضاء على األاننية أو الىت تركز على الذات -ٖ
 زايدة الثقة اظتتبادلة بُت زمالئك البشر -ٗ
 
 تعلم التعاوينمزااي وعيو ب  -4
 
 :ىولو العديد من اظتزااي،  (ٙ-ٔ:ٖٜٜٔوىيل )التعلم التعاوين وفقا عتيل 
 حتسُت أداء الطالب  -ٔ 
 فهم الطالب تعميق -ٕ 
 ارضاء الطالب  -ٖ 
 تطوير مواقف القيادة -ٗ 
 الطالب اإلجيابيُت اطالق النار -٘ 
 تطوير مواقف حتًتم الذات  -ٙ 
 جعل الدراسة شاملة -ٚ 
 البعض لبعضها تطوير شعور -ٛ
 اظتستقبل. تطوير اظتهارات -ٜ
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 الفصل الثاين: مهارة الكالم - ب
 مفهوم مهارة الكالم -6
الكالم يف أصل اللغة ىو األابنة واألفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من أفكاره 
والكالم اصطالحا ىو فن نقل اظتعتقدات واظتشاعر  ٕٚومشاعرة من حيث يفهم اآلخرون.
واألحاسيس واظتعلومات واظتعارف واألفكار واألراء من شخص إىل أخرين نقال يقع من 
  ٕٛاظتستمع أو اظتستقبل أو اظتخاطب موقع البقول والفهم والتفاعل واإلستجابة.
ؽتا يكسبو ويتضح من ىذا التعريف مدى تعدد و اتساع وظائف التعبَت الشفوي 
أمهية خاصة بُت فنون اللغة. مهارة الكالم ىي من أىم مهارة اللغوية ألن اللغة ىي اصتزء 
ألن مهارة  ٜٕالعملي ظتمارسة اظتتعلم. فالكالم يعترب جزأ أساسيا يف تعلم اللغة األجنبية.
غة العربية إجيابية فهي ديثل اصتزء العملي والتطبيقي لتعليم اللغة وكثَتا ما ؾتد أن متعلم الل
يهدف إىل التمكن من الكالم والنطق هبذه اللغة. فمهارة الكالم على احملادثة أو التعبَت 
 الشفوى.
 أمهية مهارة الكالم  -0
رأى رشدى أزتد طعيمة: "أن قدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف 
ظتكانتو بُت الناس. الكالم يف حياة اإلنسان. ففيها تعبَت عن نفسو، وقضاء ضتاجتو، وتدعيم 
اللغة العربية من اظتهارات األساسية الىت دتثل غاية من غاايت الدراسة اللغوية. وإن كان ىو 
صال مع اآلخرين. ولقد اشتدت اضتاجة عتذا اظتهارة يف بداية النصف الثاىن تلة لألنفسو وسي
ضتاجات لإلتصال الشفهى بُت الناس من ىذا القرن بعد انتهاء اضترب العاظتية الثانية، وتزايد ا
 إىل العادة النظر طرق تعليم اللغة الثانية.
وال شك أن الكالم من أىم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على السواء، 
فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم. أي أهنم يتكلمون أكثر ؽتا يكتبون. 










































و الشكل الرئيسي لإلتصال اللغوي ابلنسبة لإلنسان. وعلى ومن ىنا ديكن إعتبار الكالم ى
 ٖٓذلك يعترب الكالم أىم جزاء يف اظتمارسة اللغوية واستخدماهتا.
الكالم ليس فرعا لغواي عن ابقى فروع اللغة العربية، بل ىو غاية من غاايت دراسة  
 كل فروع اللغة العربية. أما أمهيات الكالم فيما يلي:
ىن يقوم بو الصغَت والكبَت والتعلم واصتاىل، والذكر واألنثى، حيث الكالم نشاط إنسا -ٔ
 يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع اضتياة.
 التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن الفكر -ٕ
 الكالم كوسيلة افهام سبق الكتابة يف الوجود -ٖ
اه الثقايف، وطبقتو اإلجتماعية الكالم مؤشر صادق، للحكم على اظتتكلم، ومعرفة مستو  -ٗ
ومهنتو، ذلك ألن اظتتكلمُت على اختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون تصطالحات لغوية 
تنبع عن عملهم، زمان ىنا فإن الكالم ىو اإلنسان، ولذلك قال بعض علماء اظتنطق: إن 
 ٖٔاإلنسان حيوان انطق.
 أىداف تعليم مهارة الكالم -2
 الكالم فيما يلى:أما أىداف تعليم مهارة 
 بعد أن يشًتك اظتتعلم إجراء التعليم لو ملكة ان ينطق أصوات اللغة العربية نطقاسليما. -ٔ
 أن دييز يف النطق بُت اضتركات الطويلة واضتراكة الصغَتة -ٕ
 أن ينطق األصوات اظتتجاورة واظتتشاهبة -ٖ
 قدرة التعبَت عن أفكاره مستخدما الصيغ الصحيحة -ٗ
 خدما بنظام صحيح يف اللغة الكالمأن يعرب عن أفكاره مست -٘
القدرة على التمييز يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت والتأنيت ودتييز العدد وغَت ذلك ؽتا  -ٙ
 يلزم من اظتتكلم العربية
أن يكتسب اظتتعلم ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو، ويستخدم  -ٚ
 العصريةىذه الثروة يف ادتام عملية اإلتصال 








































أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية اظتقبولة واظتناسبة لعمره ومستوى اإلجتماعي  -ٛ
 وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض اظتعلومات األساسية عن تراث العريب واإلسالمي
 أن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف اضتديث البسيطة -ٜ
تحدث هبا بشكل متصل ومًتابط لفطرات أن يتمكن من التفكَت ابللغة الغربية وال -ٓٔ
 ٕٖزمنية مقبولة.
 ٖٖاستعادة اظتعلومات وإبقاؤىاحية من خالل التحدث هبا. -ٔٔ
 مواد تعليم مهارة الكالم -4
 أما اظتواد لتعليم مهارة الكالم فكما يلي:
 احملادثة -ٔ
و ىي عملية تتم بُت متحدث ومستمع أو أكثر، متحدث ىو مرسل للفكرة، 
فكرة. وكل منهما لو دور يف عملية اإلتصال، ودور اظتتحدث ومستمع ىو مستقبل لل
يتخلص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات بعضها مع بعض يف وحدات حتمل 
 ٖٗفكرة عن اظتعٌت يف اضتديث.
 اظتناقشة -ٕ
و ىي اضتديث اظتشًتك الذي يكون فيو مؤيد ومعارض، وسائل وأساس اظتناقشة ىي 
وفيها اظتناقشات الىت جتري عن اطتالف يف مسألة ما، أو  ٖ٘نشاط آلاثر التفكَت الناقد.
عند تقدًن عمل ما، كل ىذه اجملالت للمناقشات. وينبغى أن يلتفت األن للقدرات 
 ٖٙواظتهارات واظتيول الىت جيب أن تستهدفها يف تعليمها.
 طرائق تعليم مهارة الكالم -5
 ا:أما طرائق التعليم اظتناسبة إلستخدام ىذا التعليم فمنه
 (Direct Method)اظتباشرة   ةقيالطر  -ٔ
تستخدم ىذه الطريقة اإلقًتان اظتباشر بُت الكلمة وما تدل عليو وتستخدم 
أسلوب التقليد واضتفظ حيث يستظهر الطالب رتال ابللغة العربية وأغاىن وػتاورات 














































تساعدىم على اتقان اللغة اظتنشودة. تتجنب ىذه الطريقة استخدام الًترتة، 
 ٖٚولالمكان اللغة األم وإلستخدام األحكام النحوية.
 (Audio Lingual Method)الطريقة السمعية الشفوية  -ٕ
وىي طريقة تكلم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل معُت ىو: إستماع مث كالم، 
قراءة مث كتابة. وىذا يعٌت أن يستمع اظتتعلم أوال، مث يقول مااستمع إليو، مث يقرأ ما 
 ٖٛما قرأ أو عما قرأ. قال، مث يكتب
 (Total Physical Method)الطريقة اإلستجابة اطتمسية  -ٖ
طلب اظتدرس الطالب ليعمل ما أمرىم مباشرة ابإلستجابة اصتسدية على 
 سبيل اظتثال، أمر اظتدرس الطالب ليقرأ ما يكون يف البطاقة فالطالب يقرأه مباشرة.
 تقومي مهارة الكالم -6
التعليمية. رأت سوىارسيمى أريكونتو أنو وسيلة أو الطريقة ىو وسيلة ظتعرفة نتائج 
اظترتبة صتميع البياانت عن أحوال شخص نظرا على نتائج تعلمو. ورأى أيضا نور كنجاان أن 
التقوًن ىو الوسيلة لنيل النتائج من وظائف الطالب أو غتموعة من الطلبة حىت يعرف اظتعلم 
 عن قدرة الطلبة بنتيجة اثبتة.
تخدم ابلطريقة حتديد الوقت ىنا ظتساعدة اظتعلم يف تقيم حتصيل الطلبة، حيث يس
وحتديد مستوايهتم، والتعرف إىل نقاط القوة والضعف لديهم بطريقة بسيطة وفعالية توفر 
 ٜٖالوقت واصتهد.
وأما معيار مقياس يف مهارة الكالم فهو النطق يعٌت يستطيع التالميذ أن ينطقوا بنطق 
ت يعٌت يستطيع التالميذ أن يستعملوا اظتفردات العبارات اإلصطالحية  سليما، واظتفردا
 كمتحدثي اللغة األصلي، ويعرف اظتعلم القدرة التالميذ يف مهارة الكالم.
 
 






 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2007) hal. 150ٚتزجى‌يٍ‌ 
 


































 (Brainstorming)  عصف الذىينالفصل الثالث : تقنيات  -ج
 التعريف -6
عصف الذىٍت قدديا كالة منهي اظتسألة اظتؤثرة. وىي بنيت على  تقنياتعرفت 
. (Konstruktivisme)واسندت على اظتذىب البائ  (Komunikatif)اظتدخل اإلتصاىل 
  ٓٗ.(Edward Debono)على الفكرة اظتواسعة الىت طوارىا "أدوارددبونو"  لتقنيةاواسندت ىذه 
 األفكار بدون يقدرة.وىي إلقاء غتعول هبدف لتحصل أكثر اظتمكن من 
م. حينا ذلك، أصبح  ٖٜٔأليكس أسيورن يف أثناء السنة  لتقنيةمث طور ىذه ا
، وقدم تقنية (New York)"أوسبورن" رئيس مكتب اإلعالانت "ابتون ابرتون" يف نيويورك 
ىو أحد منبع الفكرة اضتسنة يف تنتهية  ”Applied Imagination“األفكار الفعالة كتابة 
  ٔٗاظتسألة إبكاراي.
 عصف الذىين، فوائدىا، ونوافعها تقنياتف اىدأ -0
ىو أن نستطيع أن نوزن كل فكرة لتنهية اظتسألة ونركب  لتقنياتااعتدف من ىذه 
العصف الذىٍت لنيل  تقنياتأداء تلك التنهية، كما قال سورايدي يف كتابة أن ىدف  تقنيات
 ٕٗؽتكنة من تنهية اظتسألة.
 العصف الذىٍت ىي: تقنياتا فواعد أم
 لتعيُت أسباب اظتسألة -ٔ
 لتعيُت أي مسألة ستنتهي -ٕ
 لنخصيط خطوات اظتشروع -ٖ
 العصف الذىٍت ىي: تقنياتوأما منافع 
 سهلة يف عملها ونفيعة لفرقة اليت ال تعرف من أين ستبدأ لتقنياتىذه ا -ٔ
الفرقة. كل فرقة مقبولة وال خيطأ أحد لذلك، سيشجع كل تلميذ أن يعترب  لًتقية فعالة -ٕ
 فكرتو.
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 عصف الذىين تقنياتأنواع  -2
 عصف الذىٍت إىل ثالثة أقسام، وىي: تقنياتتنقسم 
 لسانيا، وىو أن يعترب التلميذ فكرتو يف الفرقة الواحدة أو الفرد نفسو مواجو ومظاىرة -ٔ
فكرتو منفصلة وال يتجو بغَته بكتابة فكرتو على القرطاسكتابة، وىي أن يعترب التالميذ  -ٕ
 ٖٗإلكًتونيا، وىو أن يتعابر التالميذ فكرهتم يف الغرفة ابستعمال الوسائل اإللكًتونية. -ٖ
 عصف الذىين تقنياتخطوات تطبيق  -4
 العصف الذىٍت، وىي: تقنياترأى الدكتور اانس سوقالن اظتاجسًت عن خطوات 
 تعُت البحث -ٔ
 التالميذ ذىنيهم وارائهماعترب  -ٕ
 كتب اظتعلم اإلعتبارات -ٖ
 ٗٗإختبار وانتخاب األراء الذىٍت الصحيحة. -ٗ
 العصف الذىٍت ىي: تقنياتوعند الدكتور ونردى خطوات 
 تبُت اظتسألة -ٔ
يف عمليتها يبُت اظتعلم اظتسألة اظتوجهة إىل التالميذ ويشرح كيفية اشًتاك ىذه العملية. 
بطلب الوقائع اصتهة وأعطاء التعريف إىل التالميذ عن حقيقة وىو جتعل اإلستعداد، يعٌت 
 تلك اظتسألة.
 
 تعرب اظتسألة مرة لتوضيحها -ٕ
وىي يسأل اظتعلم التالميذ أن يعطوا األراء عن مقامههم من اظتسألة. ويقصدا العرض 
 ىذا أن يفهم كل تلميذ أكثر أو خييل أوضح عن تلك اظتسألة
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 تطوير إحدى أو بضع البياانت -ٖ
تطوير اظتسألة اظتعربة مرة ىو بعض أساس يف ىذا اإللقاء. وىنا جعلت اضتالة حرية ألن 
 يعترب التالميذ األراء والذىٍت كثَتا.
 تقدير اضتاصالت -ٗ
تقصد ىذه العملية لتعريف األراء واألذىان اظتنتجة اظتناسبة للمسألة واستطاع التقدير أن 
 ٘ٗيعلمو أو التالميذ معا.
 
 عصف الذىين اتشرائط تقني -5
 العصف الذىٍت شرائط أن تعمل لتأخيذ النتيجة اظتطلوبة، وىي: لتقنياتالبد 
 ، وىي أن يفهم مهمة تفصيل األراء. لتقنياتا هالبد للمعلم أن يعتقد هبذ -ٔ
 تلميذا ٖ٘ -ٕٓ ىو لتقنياتا هميذ عتذعدد التال -ٕ
 ال يستحق التالميذ اطتربة أو اظتعرفة من اظتسألة اظتبوثة. -ٖ
البد للمعلم أن يدافع اإلشًتاك وأن يستعد أن يعترب فكرتو ويالحظ نظام عملية ىذه  -ٗ
 .لتقنيةا
 الجيوز للمتفتش يف عمليتها، ألن إستطاع أن يتعوق إبتكار التالميذ كال. -٘
 
 أربع قواعد أساسية -6
 و:يف اظتقالة اليت قرأهتا، لديها قواعد أساسية لتبادل الذىٍت يف اظتمارسة العملية. ىذا ى
تعليق اضتكم: رتيع أعضاء الفريق جيب أن دتتنع، ال ؿتكم على األفكار واآلراء اليت  -ٔ
 طرحت من قبل أعضاء آخرين
تسجيل كل األفكار: ىناك شخص ديكن أن تكون دقيقة، مشَتا إىل أن رتيع األفكار  -ٕ
 واألراء أو األفكار اظتطروحة، على الرغم من أن الفكرة تبدوا غربية
من" األفكار: وشجع اظتنسق أو اظتيسر للبناء على األفكار واألراء  "اطتًتير، بدعمتشجيع  -ٖ
 أو األفكار من األفكار اصتديدة أو اإلضافية اليت مت تنفيذىا
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اعتقد من خارج منطقة اصتزاء: الضعط إلصدار الفكر اصتديد، عدم تكرار األفكار أو  -ٗ
 ٙٗاألراء اظتوجودة ابلفعل.
 والتقنيات مراحللتبادل األفكار  -7
أتكد من أن رتيع األعضاء الذين يشاركون األفكار أخطرت مقدما لغرض وضح لتبادل  -ٔ
 األفكار، لذلك كل من إلعدد أنفسهم.
 أتكد من أن األعضاء الذين شاركوا يف تبادل األفكار فهم نطاق اظتشكلة -ٕ
عن أفكارىم وينبغي أن يكون اصتو مريح ومرحية، وذلك لكي يتمكن اصتميع من التعبَت  -ٖ
 أو األفكار مع أكثر انفتحا
 وينبغي أن كل من شارك التفكَت اإلجيايب، على الرغم من أهنا تواجو مشكالت حادة -ٗ
جيب على اصتميع معرفة القواعد األساسية للعصف الذىٍت )الدورة يعطي الوقت بُت  -٘
 دقيقة(، وديكن السيطرة على كل األعضاء ٖٓ-٘ٔ
ة وحتليل معا، حىت يتسٌت صتميع األعضاء فهم جيب أن اظتشاكل قد تكون واضح -ٙ
 والتفكَت على أساس أنو ال يوجد غَتىا
جيب على أي أفكار أو الذىٍت اليت يتم تقدديها )إما عفوية أو البديل( ستكون خلفية  -ٚ
واضحة مبا فيو الكفاية، واألساس اظتنطقي يف ىذا السياق، ىناك خيط مشًتك بُت 
 القضااي واألفكار اظتطروحة
كن أن تسجل كل األفكار على مالحظات اجمللس / لزجة واليت ديكن مشاىدهتا دي -ٛ
 بوضوح من قبل فريق كامل
بعد اإلنتهاء من رتيع أعضاء الفريق من األفكار، واألفكار واآلراء. الفريق أبكملو  -ٜ
ظتراجعة رتيع األفكار والتأكد من رتيع اظتشاركُت على فهم ما تعينة، وتقييم الالئحة 
 ا، والقضاء على األزدواجية واصتمع بُت ؽتاثل.أبكماعت
لتبادل األفكار ويعمل فيو اصتميع ديكن أن تضاعف حبرية يف جو من األفكار اطتالفة من 
 دون نفد، وعلى استعداد لإلستماع إىل اآلراء اليت ختتلف من وجهة نظران.
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 البا ب الثالث
 طريقة البحث
إذ تنبغي للباحثة أن   ٚٗها الباحثة يف حتليل حبثها.تستخدماطريقة البحث ىي الطريقة اليت 
قصد إليها يف ىذا البحث تمنها للحصول إىل اضتقائق اليت  تتعُت مصادر اضتقائق اليت أخذ
 ها الباحثة مبا يلي:تستخدمااليت اظتعينة العلمي. والطريقة 
 نوع البحث .أ 
والطريقة الكمية  (Kualitatif)كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمُت ومها الطريقة الكيفية 
(Kuantitatif)‌.عملية االكتساب العلوم اليت ال تستخدم البياانت بشكل الرقمية   الطريقة الكيفية ىي
اليت تستخدم البياانت  كآلة يف إجياد البيان عن اظتنشود. الطريقة الكمية ىي عملية االكتساب العلوم
   ٛٗ.شيئ اظتقصودالبشكل الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن 
أما الطريقة اليت تستخدم عتذا البحث طريقة كمية. ىو أسلوب اإلقرار الذي يستخدم بعدد 
 و كذالك يستعمل طريقة كمية بقدرة موضوعيا على مظهر اصتمع.  ٜٗأو رقم.
 فروض البحث . ب 
إجابة اظتوقت أو الظن اظتوقت ظتسألة البحث ومقررة ابلبياانت والفروض البحث ىي 
و فرضية  (Ha)إن فرضية البحث نوعان ومها فرضية البدلية  قال سوىرسيمي. اجملموعة
احثة اليت و اعتمادا على األساسية اليت سوف تقدم الباحثة فروض الب Ho).50)الصفرية 
 حتقق صواهبا يف البحث التايل، وىي كما يلي :
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ىي تدل على وجود استخدام يف تعليم مهارة الكالم ‌(Ha)الفرضية البدلية  -ٔ
 قبل تطبيق منوذج "التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت" و بعد تطبيقو.
 
ىي تدل على عدم استخدام يف تعليم مهارة الكالم ‌(Ho)الفرضية الصفرية  -ٕ
 الذىٍت" و بعد تطبيقو.قبل تطبيق منوذج "التعلم التعاوين بتقنيات العصف 
 
متغَت البحث ىو الشيئ أو الظاىرة اليت تتغَت نتيجة عالقتها مع متغَت آخر، 
 :اعتمادي  مستقلي و متغَت يتكون ىذا البحث متغَتين مها : متغَت
متغَت مستقلي ىو متغَت يؤثر الشيئ أو يسبب التغيَت أو لوجود اظتتغَت  -ٔ
البحث فهي تطبيق منوذج التعلم االعتمادي. متغَت مستقلي يف ىذا 
 التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت.
متغَت اعتمادي ىو اظتتغَت اظتؤثر أو من العقبة لكون متغَت اظتستقلي. أما  -ٕ
 51متغَت االعتمادي فهي ترقية مهارة الكالم.
 رلتمع البحث وعينتو . ج
انت غتتمع البحث ىو رتع موضوع البحث وقد يتكون من الناس واألشياء واضتيوا
ما وأ 52.والنبااتت والظواىر وقيمة التجربة واضتواديث كمصادر اضتقائق اليت طبعها خاصة
 الثانويةالطالب يف الصف العاشر ابظتدرسة  اجملتمع يف ىذا البحث فهو عشرون من
 اظتشهودية غرسيك. 
وأما عينة ىذا البحث  53وعينة البحث ىي بعض من غتتمع البحث أو انئب عنو.
 اظتشهودية غرسيك. الثانويةيف الصف العاشر ابظتدرسة فهو الطالب 
 طريقة مجع البياانت . ه
 (Observasi) الحظةاظتطريقة  -ٔ
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وتستخدم تقنيات اظتراقبة أساسا لعرض ومراقبة التغَتات يف الظواىر 
يري منفذو الرصد االجتماعية اليت تنمو وتتطور واليت ديكن ان تغَت التقييم ، لكي 
 ٗ٘علي فصل بُت الضرورية واليت ال لزوم عتا. ةىدف اللحظة قادر 
مايو  ٔالباحثة قد ال حظ مباشرة إىل اظتدرسة الثانوية اظتشهودية يف التاريخ 
ظتعرفة أنشطة الطالب وحال اظتدرسة و ظتعرفة منوذج التعلم التعاوين بتقنيات  ٕٕٓٓ
لثانوية العصف الذىٍت ؿتو ترقية مهارة الكالم لطالب الصف العاشر ابظتدرسة ا
إىل اظتدرسة مث تستأذن إىل قسم رعاية الطلبة ألداء اظتشهودية غرسيك. جاء الباحثة 
اظتالحظة فيو. و وجد الباحثة اظتشكلة يف الكالم من الطالب، أكثرىم ينطقون اللغة 
 غَت رشتية.
  (Tes)طريقة اإلختبار -ٕ
اظتهام اليت االختبار ىو طريقة الجراء تقييم يتشكل من مهمة أو سلسلة من 
جيب ان يضطلع هبا الطفل أو غتموعة من األطفال التايل تنتج قيمة عن سلوك 
الطفل أو أدائو ، واليت ديكن مقارنتها مع القيمة اليت حققها األطفال اآلخرين أو 
 غتموع اظتعايَت.
ويف الوقت نفسو ، ووفقا ظتختار البخاري يف كتابو "تقنيات التقييم" ، فان 
ما إذا كانت نتائج بعض الدراسات يف طالب أو  ةجتري ظتعرف جتربةاالختبار ىو 
 ٘٘غتموعة من اظتتعلمُت.
 Pre)االختبار القبلي واالختبار البعدي. االختبار القبلي  قد تعطي االختبارين مها الباحثة
Test) النموذج التعليمي ظتعرفة مستوى الطالب اللغوي أو   بداية يف ىذا البحث ىو جيري قبل
 ىو جيري بعد انتهاء‌(Post Test)وأما االختبار البعدي كفاءهتم اللغوية قبل تطبيق النموذج التعليمي، 
، التقدم وتزويد اللغة الذي أؾتزه الطالب بعد تطبيق النموذج ي ظتعرفة مدى التطورمينموذج التعلال
ة استخدمت الباحثة لنيل البياانت عن مهارة الكالم وظتعرفة فعالية تطبيق منوذج وىذه الطريق.‌التعليمي
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دى طالب الصف العاشر ابظتدرسة ل (Brainstorming)بتقنيات العصف الذىٍت  التعاوينالتعلم 
 .اظتشهودية غرسيك الثانوية
 
تطبيق النموذج استخدام الباحثة ىذه الطريقة ظتعرفة كفاءة الطالب يف مهارة الكالم قبل 
 ."التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت" و بعد تطبيق ىذا النموذج
  (Dokumentasi) طريقة الواثئق -ٖ
وطريقة الواثثق ىي غتموعة من اظتلفات اليت تبحث عن بياانت عن أشياء 
مثل اظتالحظات ، والنصوص ، والكتب ، والصحف ، واجملالت ، والنقوش ، 
الباحثة ىذه الطريقة  استخدمت ٙ٘االعمال ، وما إىل ذلك.واظتالحظات ، وجدول 
ة واترخيها ورتلة اظتعلمُت والطاّلب اظتعلمللوصول إىل البياانت واظتعلومات عن أحوال 
 ة.اظتعلميف ىذه 
الطريقة الواثثق ىي كيفية رتع البياانت من خالل اآلاثر اظتكتوبة ، مثل 
 ٚ٘النظرايت أو القوانُت اظتتعلقة بقضااي البحث.احملفوظات والكتب اظتتعلقة ابآلراء أو 
الباحثة ىذه الطريقة للوصول إىل البياانت واظتعلومات عن أحوال  تستخدم
 ة.اظتعلمة واترخيها ورتلة اظتعلمُت والطاّلب يف ىذه اظتعلم
 
 بنود البحث -4
أدوات مع البياانت. واستعمال الباحثة بنود البحث ىو آلة اليت استخدمو الباحثة صت
 البحث كثَتة منها:
حة اظتالحظة ظتعرفة تطبيق منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت لًتقية صف -ٔ
 مهارة الكالم لدى الطالب الصف العاشر ابظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك.
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غتموعة األسئلة والتمرينات لنيل اضتقائق واظتعلومات عن استخدام منوذج التعلم  -ٕ
 الصف العاشرلًتقية مهارة الكالم لدى الطالب التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت 
 ابظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك.
عن الواثئق اظتكتوبة و الصور يف طريقة الواثئق للوصول إىل البياانت و اظتعلومات  -ٖ
تطبيق منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت لًتقية مهارة الكالم لدى طالب 
 ابظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك.الصف العاشر 
 البياانتمجع طريقة حتليل  - ه
حتليل البياانت ىو عملية يبسط البياانت على شكل األخر الذي أسهل يف القراءة والتفسَت. 
العمليات اليت ديكن استخدامها للحصول علي اضتقيقة أو اظتعرفة ، وىو هنج وىناك نوعان من 
عقالنية" والثاين طريق "حبث -العقالنية اضترجة والبحث العلمي. دعات العملية اويل "يفكر حرجة
العقالين ىي طرق الصطياد اضتقيقة من خالل النهج  –علمية" )حبث علمية(. طرق التفكَت النقدي 
ي أو ال ان طريقة التفكَت النقدي العقالين ىو أصل فكرة عملية البحث العلمي. ومع العلمية. بوع
ذلك ، فان اظتنطق اضترج والبحث العلمي عتما إجراءات وعمليات ؼتتلفة لبعضهما البعض ، وىي 
 ٛ٘.أوزان علميو متميزة ، وىذا ما سنناقشة الحقا
اليت حدثت يف يف اظتيدان وأخذ اطتالصة  الباحثة ومعرفة األشياء لتحليل البياانت اليت رتعها
ظتعرفة استخدام  "Uji T"واالستنباط من ىذا البحث فاستخدم الباحثة ابلطريقة اإلحصائية ابلقائدة 
منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت لًتقية مهارة الكالم لدى الطالب الصف العاشر 
 .ابظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك
 كما يلي:واستخدام الباحثة رموز حتليل البياانت و ىي  
 النسبة اظتأوية رمز  -ٔ
استخدم الباحثة ىذا الرمز لنيل اإلجابة عن اظتسألة األوىل، الثانية، الثالثة يف قضااي 
 البحث. أما رمز النسبة اظتأوية ما يلي :
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%ٔٓٓP =   
 
 x 
 = النسبة اظتأوية Pالبيان : 
     F تكرار اإلجابة = 
     N عدد اظتستجبُت = 
 ٜ٘وأما التفسَت اظتأوية ابستخدام رمز اظتأوية عند سوىا رسيمى أريكونطا فكما يلي:
 البيان النتيجة الرقم
 جيد جدا ٓٓٔ-ٙٚ ٔ
 جيد ٘ٚ-ٙ٘ ٕ
 مقبول ٘٘-ٓٗ ٖ
 انقص ٜٖ-ٓٔ ٗ
 
 (t-test)رمز اظتقارنة  -ٕ
مقارنة الوصول إىل كفاءة ‌(t-test)استخدم الباحثة الطريقة االحصائية برمز اظتقارنة 
الطالب قبل و بعد تطبيق منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت ؿتو ترقية مهارة 
ابظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك. إذا كان  الكالم لدى الطالب الصف العاشر
 الوصول إىل كفاءة الطالب قبل و بعد االختبار فهذا يدل على التحليل يوجد الفرق بُت
مردودة، ومبعٌت وجود فعالية بُت تطبيق منوذج التعلم التعاوين  (Ho)الصفرية أن الفرضية 
بتقنيات العصف الذىٍت ؿتو ترقية مهارة الكالم لدى الطالب الصف العاشر ابظتدرسة 
الثانوية اظتشهودية غرسيك. أو ابلعكس إذا بعد التحليل ال يوجد الفرق بُت الوصول إىل  
مقبولة،  (Ho)على أن الفرضية الصفرية  كفاءة الطالب قبل و بعد االختبار فهذا يدل
مبعٌت ليس ىناك فعالية بُت تطبيق منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت ؿتو ترقية 
 مهارة الكالم لدى الطالب الصف العاشر ابظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك.
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 (fisher)لباحثة رمز فيسر فتستعمل ا (t-test)القائدة والتفسَت على قيمة قائدة رمز اظتقارنة 
 60فيما يلي :
   
  
    
 
 البيان :
            اظتقارنة
 بية( واضتصول على الصيغة:)الفرقة التجر  Xمن متغَت  (Mean) اظتتوسط    





 Yبية( ومن متغَت )الفرقة التجر  Xعدد ؼتتلفة من متغَت  ∑   =
 )الفرقة اظتراقبة(
= N البياانترتلة 
 Dوأما رمز 
D = X-Y : D 
Difference : D 
)الفرقة اظتراقبة( Yبية( ومن متغَت )الفرقة التجر  Xاالؿتراف اظتعاري من متغَت      
 :واضتصول على الصيغة
 









 = االؿتراف اظتعياري من عدد ؼتتلفة واضتصول على الصيغة:    
      
   
√   
 
N رتلة البياانت : 
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 هبا، وىي :ىناك العديد من اطتطوات اليت ينبغي القيام  (t-test)قبل الدخول يف رموز اإلختبار 
 برموز :‌(Mean of Difference (MDتطلب  -ٔ
 




 برموز :‌Standar Deviasiتطلب  -ٕ









 برموز :‌(Mean of Difference (SEMDمن ‌Standar Errorتطلب  -ٖ
      
   
√   
 
 برموز :   تطلب  -ٗ
 
   
  
    
 





































































 البا ب الرابع
 والدراسة التحليلية الدراسة ادليدانية
 ادلشهودية غرسيكية الثانو درسة ادلاترخيية عن و الفصل األول: حملة 
 درسة الثانوية ادلشهودية غرسيكادل موقع - أ
 اظتشهودية غرسيكالثانوية اظتدرسة  اظتدرسةإسم 
 تربية األطفال مشهودية إسم اظتؤسسة
 ٜٚ٘ٔ اتريخ التأسيس
NPSN ٕٕٜٓ٘ٛٓٔ 
NSS ٖٕٖٕٔٔ٘٘ٓٓٔٛ 
 اطتاصة حالة اظتدرسة
 (A)أ  شهادة اظتدرسة
 الثانوية مستوى اظتدرسة
 ²مًت ٕ مساحة األرض
 ملكية اطتاصة ملكية األرضي
  ٛف رقم ٛٔشارع سونن غَتي  العنوان
 غَتي غجاه القرية
 كبوماس اظتنطقة
 غرسيك اظتدينة
 جاوى الشرقية الوالية
 ٔٙٔٔٙ الرمز الربيدي






































 الثانوية ادلشهودية غرسيك اتريخ أتسيس ادلدرسة ب.
سنوات،  أربع ةي تناسخ لتعليم اظتعلمُت الدينيى غرسيك يةدهو شاظتية الثانو مدرسة 
هود كاستمرار شالسيد م ىو بق يف حزب هللا كبوماسعلى يد قائد سا ٜٙٗٔأتسس يف عام 
اظتستمر  ىو التعليمو إىل النضال يف غتال التعليملنضالو من أجل التغيَت من الكفاح اظتسلح 
 ةتعليم اظتعلمُت الديني سنوات الذي مت إنشاؤه قبل أربعالبالغ من العمر  للمعلم الديٍت للتعليم
. وفقا الئحة من الوزير الشؤون الدينية، مث يف عام ٜٙٗٔسنوات ابلضبط يف عام ستة 
ستة ةتعليم اظتعلمُت الديني سنوات و أربع ةلتعليم اظتعلمُت الديني ، أصبح اسم ومركزٖٜٛٔ
 .حىت اآلن اظتشهودية الثانويةاظتدرسة  وات تكونسن
 الثانوية ادلشهودية غرسيك ادلدرسة ىدافاأل، و والرسالة ،رؤيةال - ج
 رؤية اظتدرسة -ٔ
  "والتقوى واألخالق الكردية ومفيدة للبشر اظتؤمننسان ل اإليتشك"
 اظتدرسةالرسالة  -ٕ
 دراسة الديٍتمع األساس اظترجح لكل رّسخ اإلديان والتقوى على هللا ت -ٔ
تشكيل  ؿتو الدراسةكردية( مع حتميل كل ال قتنمية شخصية سامية )أخال -ٕ
 الشخصية
عادة اضتياة اظتنظمة واظتنضبطة من أجل خلق حياة اجملتمع واألمم والبلدان ال خترسّ  -ٖ
  اظتنظمة واظتنظمة والدينامية
احتياجات الناس يف مواجهة التحدايت اظتهارات وإتقان تكنولوجيا العلوم مع  ترّسخ -ٗ
 العاظتية
 البصَتة اظتدنية والوطنية كمواطن مع تضامن عال ومسؤولية اجتماعية ةتنمي -٘
 
 


































 أىداف اظتدرسة -ٖ
  يف اضتياة اليوميةهللا قوىتوجود اإلديان و   -ٔ
الشخصية القوية تدعمها شخصية األخالق السامية والنبيلة يف اجملتمع واألمة إغناء   -ٕ
 والدولة
الذي يتسم ابالمتثال ظتدوانت قواعد السلوك والقواعد نضبط اظتإغناء موقف  -ٖ
 والقوانُت واألنظمة السائدة
منو التضامن االجتماعي العايل الذي ديكن أن حيافظ على الشعور ابظتسؤولية  -ٗ
 واالىتمام ابلبيئة، سواء البيئة االجتماعية أو الثقافة أو البيئة الطبيعية
اظتنطقية، واطتلق، واطتيال الذي ديكن أن يدعم تكوين أشخاص يتمتعون  منو القوة -٘
 ابلقدرة التنافسية يف العصر العاظتي
 بشرق وفقا الحتياجات الاظتدرسة كوسيلة لتطوير العلم والثقافة واألخال كيلشت -ٙ
وثوق هبا يف اظتدرسة ولديو القدرة على حتقيق رؤية اظتصلحة اظتصاحب  كيلشت -ٚ
 ػتددة









































 اذليكل التنظيمي  -د
 أما اعتيكل التنظيمي ابظتدرسة اظتتوسطة اظتشهودية غرسيك كما يلي:
 ٔ,ٗجدول 
 اعتيكل التنظيمي
  ابظتدرسة اظتتوسطة اظتشهودية غرسيك
 مشهوديةمؤسسة تربية األطفال 




  األستاذ عارف رزتن
BP/BK 
  أزتد خَتى-ٔ
  إحسان آفندي-ٕ
 قطر الندا أفر ىندين-ٖ
 حوكمة األعمال
انئب رئيس 
  العالقات العامة
 غتييت
  انئب رئيس الطالب
 نور رزتة
انئب رئيس اظترافق والبنية 
  التحتية
 اضتاج عمر فيصل مشهود
 









































 أحوال ادلدرسني وادلوظفني - ه
ىي  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعدد اظتعلمُت يف اظتدرسة اظتتوسطة اظتشهودية غرسيك عام الدراسي 
 معلما ومنها  ٖٔ
 ٕ,ٗجدول 
 مدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك واظتوظفُت واظتدرسات واظتواد اليت قاموا بتدريسها اظتدرسُت أشتاء
 اظتادة اظتتعلمة البيان اإلسم الرقم
 - رئيس اظتدرسة عارف رزتن ٔ
 اصتغرافيا مدرسة نور خليلة ٕ
 الفقو / مصطالح مدرس اضتاج عمر فيصل مشهود ٖ
 الًتبية البدنية والصحة مدرس عبد اضتافظ ٗ
 الفنون والثقافة مدرسة غتييت ٘
 اإلقتصادية مدرسة سري أواتمي ٙ
القرآن واضتديث / اتريخ الثقافة  مدرس دمحم جواىر ٚ
 رئيس ؼتترب العلوم الطبيعية
 دمحم جواىر 
 اظتعلم
 الطالب
  رئيس اظتكتبة
 عبد اضتافظ
 



































 تعليم اظتواطنة مدرس عبد الرزتن آرفن ٛ
 الكيمياء / الفيزايء مدرسة نور رزتة ٜ
 الرايضيات / تعميق الرايضيات مدرسة أنيسة اظترضية ٓٔ
العقيدة واألخالق / اتريخ الثقافة  مدرس دمحم أمُت جنيدي ٔٔ
 اإلسالمية
اللغة اإلؾتليزية / اللغة اإلؾتليزية  مدرسة دستَتا أسفئريت رايىن ٕٔ
 واألدب
اللغة اإلؾتليزية / اللغة اإلؾتليزية  مدرسة نفليا فسك فجر عصر ٖٔ
 واألدب
كمل ؼتلص اظتلكي   اضتاج ٗٔ
 األزىارى
الفقو / القرآن واضتديث / اللغة  مدرس
 العربية
 اللغة اإلندونيسية مدرسة حلية النساء ٘ٔ
 اضترفيو مدرس أزتد خَتى ٙٔ
 العلوم الطبيعية )علم األحياء( مدرس لقمان حكيم ٚٔ
 الفيزايء مدرس دمحم مأمون ٛٔ
 العربيةاللغة  مدرس اضتاج عون الرحيم مشهود ٜٔ
 اضترفيو مدرس إحسان آفندي ٕٓ
 التاريخ مدرسة لينا ستياويت ٕٔ
اللغة اإلندونيسية / الًتبية البدنية  مدرس فريد وجدي ٕٕ
 والصحة
علم اإلجتماع / اتريخ الثقافة  مدرس اضتاج حسن الدين ٖٕ
 اإلسالمية
 اتريخ اإلندونيسي / التاريخ مدرس اضتاج عزالدين صادق ٕٗ
الرايضيات / العلوم الطبيعية )علم  مدرسة عملية يسنتا وين ٕ٘
 



































الرايضيات / تعميق الرايضيات /  مدرسة قطر الندا أفر ىندين ٕٙ
 اضترفيو
 حوكمة األعمال مدرس دمحم حسيٌت ٕٚ
 حوكمة األعمال مدرس دمحم ألفن فنٌت ٕٛ
 - البائعة سكردي ٜٕ
 - البائعة سييت منعة ٖٓ
 - البواب فحر الرازيدمحم  ٖٔ
 
 أحوال الطال ب - و
ىي  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعدد الطالب يف اظتدرسة اظتتوسطة اظتشهودية غرسيك عام الدراسي 
 طالباً. فتفصيل ىذه اصتملة وتقسيم الصفوف كما يلي: ٕٖٛ
 ٖ,ٗجدول 
 عدد الطالب يف اظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك
 رلموعة مؤنث مذكر الفصل الرقم
 ٘٘ ٖٓ ٕ٘ (MIPA)العاشر  ٔ
 ٖٗ ٕٗ ٓٔ (IPS)العاشر  ٕ
 ٜٓ ٚٗ ٖٗ (MIPA)اضتادى عشر  ٖ
 ٕٖ ٙٔ ٙٔ (IPS)اضتادى عشر  ٗ
 ٗٙ ٖ٘ ٜٕ (MIPA)الثانية عشر  ٘
 ٖ٘ ٕٖ ٕٔ (IPS)الثانية عشر  ٙ
 ٕٖٛ ٗٛٔ ٗٗٔ غتموعة 
 
 


































 أحوال الوسائل التعليمية - ز
إن الوسائل التعليمية مهمة، وىذا اضتال يساعد كثَتا لطالب لفهم الدرس. وأما الوسائل 
 التعليمية اليت تستعمل يف اظتدرسة اظتتوسطة اظتشهودية غرسيك يف كل الصف منها:
 ٗ,ٗجدول 
 يف اظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك وسائل التعليمية
 احلال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد ٔٔ غرفة التعليم ٔ
 جيد ٔ غرفة اظتعلم ٕ
 جيد ٔ اظتدرسة غرفة رئيس ٖ
 جيد ٔ ملعب ٗ
 جيد ٔ مكتبة ٘
 جيد ٔ مصلى ٙ
 جيد ٔ غرفة اظتنظمة الطالب ٚ
 جيد ٔ بصريةالسمعية الغرفة  ٛ
 جيد ٕ اضتمام اظتعلم ٜ
 جيد ٗ اضتمام التالميذ ٓٔ
 جيد ٔ الغرفة الصحة ٔٔ
 جيد ٔ القيادة االستشارةالغرفة  ٕٔ
 جيد ٔ ؼتترب العلوم الطبيعية ٖٔ
 جيد ٔ فضاء اظتدرسة ٗٔ
 جيد ٔ الغرفة البواب ٘ٔ
 جيد ٕ مكان الوضوء ٙٔ
 جيد ٔ طالب الفضاء التنظيمي داخل اظتدرسةغرفة ال ٚٔ
 


































 جيد ٔ اظتعمل الكمبيوتر ٛٔ
 جيد ٖ اظتستودع ٜٔ
 
 لطال ب مدرسة الثانوية ادلشهودية غرسيك األنشطة اليومية -4
اظتشهودية غرسيك لدعم عملية التعليم  نشطة اليومية يف اظتدرسة األىليةختطط األ       
ولتحقيق الرؤية والبعث ىذه اظتدرسة ألنشطة اليومية لشمولية الًتبية من حيث عملية التعليم 
 والعبادات والعمل أبخالق الكردية. وىي كما يلي:
 األنشطة الساعة الرقم
 اظتواد الدينية ٖٓ:ٔٔ - ٘ٔ:ٓٔ ٔ
 االسًتاحة األوىل )الصالة الظهر( ٘ٔ:ٕٔ  – ٖٓ:ٔٔ ٕ
 اظتواد الدراسية ٘ٔ:ٖٔ  – ٘ٔ:ٕٔ ٖ
 اظتواد الدراسية ٘ٔ:ٗٔ – ٘ٔ:ٖٔ ٗ
 اظتواد الدراسية ٘ٔ:٘ٔ - ٘ٔ:ٗٔ ٘
 االسًتاحة الثاين )الصالة العصر( ٘ٔ:ٙٔ – ٘ٔ:٘ٔ ٙ
 اظتواد الدراسية ٘ٔ:ٚٔ – ٘ٔ:ٙٔ ٚ
 
 الفصل الثاين: عرض البياانت وحتليلها
 ادلشهودية غرسيك الثانويةابدلدرسة  عاشرالصف ال طال بلدى مهارة الكالم   . أ
انقص ألن بعضهم يشعرون ابلصعوبة يف التعبَت  عاشرالصف ال طالبال  مهارة الكالمأن 
ختبار ظتعرفة مهارة الكالم قبل منوذج التعلم األسئلة من الباحثة واستخدم الباحثة طريقة اال
. وأما نتيجة االختبار فكما يلي عاشرالصف الالعصف الذىٍت لدى طالب التعاوين بتقنيات 
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 الثانويةابظتدرسة  عاشرالصف اللدى طالب  (pretest)حصل الباحثة نتائج االختبار القبلي 
 اظتشهودية غرسيك
 القبلي االختبار اإلسم الرقم
 ٓٚ فردوسجوليتا إكرار  ٔ
 ٘٘ سربينا زافَتا سلسابيلة ٕ
 ٜ٘ فردا نور ساّلويت ٖ
 ٜ٘ مّفوالننور حنيفة  ٗ
 ٔٙ عمليةمَتندا رستو  ٘
 ٛ٘ أرايين أرديريت فوتري ٙ
 ٗ٘ رسيتاإنداه  ٚ
 ٛ٘ فوتري سلسابيلة ٛ
 ٛٙ قانيتا أكمل دوي ٜ
 ٜ٘ فوتريدىليا نور  ٓٔ
 ٙٙ خليفة ٔٔ
 ٜ٘ حسن مولنا أزتد ٕٔ
 ٕٙ عفيفةموالين  ٖٔ
 ٜ٘ كلوهدايه راتو   ٗٔ
 ٖ٘ رسيتا زىرة أرمولندا ٘ٔ
 ٕٚ رمضانخَت ندى  ٙٔ
 ٛ٘ وردين نور موليدية ٚٔ
 ٜ٘ عبد اللطيف ٛٔ
 ٚٙ زتَتةنبيلة  ٜٔ
 ٓٙ نبيلةفتما فوتري  ٕٓ
 


































ظتعرفة عدد التالميذ من انحية تقدير نتائجهم ابلنسبة اظتأوية يف االختبار. وأييت الباحثة ابصتدول 
 التايل :
 ٙ،ٗجدول 
 تفصيل النتائج يف االختبار من انحية التقدير بنسبة مائية
النسبة ادلائية  طال بالعدد  التقدير النتيجة الرقم
)%( 
 %ٓ ٓ اجد جيد ٓٓٔ – ٙٚ ٔ
 %٘ٛ ٚٔ جيد ٘ٚ – ٙ٘ ٕ
 %٘ٔ ٖ مقبول ٘٘ – ٓٗ ٖ
 %ٓ ٓ انقص ٜٖ – ٓٔ ٗ
 %ٓٓٔ ٕٓ غتموعة
 
العصف الذىين   بتقنيات ”Cooperative Learning“التعلم التعاوينمنوذج  تطبيق .  ب
“Brainstorming”  الثانويةابدلدرسة  عاشرالصف ال طال بلدى لرتقية مهارة الكالم 
 ادلشهودية غرسيك
 أما تطبيق تقنيات العصف الذىٍت كما يلي :
م التعاوين بتقنيات تعلمنوذج اليشاركون كشف اضتضور لطالب الذين اظتعلمة   تقرأ 
أتكد من أن رتيع األعضاء الذين يشاركون األفكار أخطرت مقدما لعرض ٍت. العصف الذى
فراق  تقسم الطالب إىل ستسةاظتعلمة وضح لتبادل األفكار، لذلك كل إلعدد أنفسهم. 
وينبغي أن كل شارك  طالب للمناقشةإىل الاظتشكالت تعطي  . اظتعلمةمتوجهاجيلسون 
وجيب أن اظتشاكل قد تكون . التفكَت اإلجيايب، على الرغم من أهنا تواجو مشكالت حادة
 


































ال يوجد واضحة وحتليل معا، حىت يتسٌت صتميع األعضاء فهم والتفكَت على أساس أنو 
 غَتىا.
أي األفكار أو الذىٍت اليت يتم تقدديها )إما عفوية أو البديل( ستكون جيب على  
خلفية واضحة مبا فيو الكفاية، واألساس اظتنطقي يف ىذا السياق، ىناك خيط مشًتك بُت 
القضااي واألفكار اظتطروحة. ديكن أن يكتب كل األفكار على مالحظات اجمللس / لزجة 
 مشاىدهتا بوضوح من قبل فريق كامل. واليت ديكن
عن النتيجة اظتعلمة إىل  بعد إعتبار األفكار مع زمالئهم واحد منهم يقدموهنا 
ت حبرية وإبداعية ألنو يف ىذا النموذج والتقنيات ابالطالب اإلجا يقدميديو اليت غتتمع. ابلف
دم قدرة رتيع الطالب على ؽتا يؤدي إىل عال ديكن نقل النقد من اظتعلمة أو الزمالء اآلخرين 
 التفكَت بشكل عم ؽتا تسبب يف قيود التفكَت.
من رتيع أعضاء الفريق من األفكار، والذىٍت واآلراء. الفريق أبكملو بعد اإلنتهاء  
ظتراجعة رتيع األفكار والتأكد من رتيع اظتشاركُت على فهم ما تعينو، وتقييم الالئحة 
 واصتميع بُت ؽتاثل. أبكماعتا، والفضاء على االزدواجية
العصف  بتقنيات ”Cooperative Learning“التعلم التعاوينمنوذج  إستخدامفعالية  . ج
ابدلدرسة  عاشرالصف ال طال بلدى لرتقية مهارة الكالم  ”Brainstorming“الذىين
 ادلشهودية غرسيك الثانوية
ابظتدرسة  عاشرالصف ال طالبلدى  (Postest)استخدام الباحثة طريقة االختبار البعدي 
ذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت وتلك بعد تطبيق منو   اظتشهودية غرسيك الثانوية
للطالب تستخدم ظتعرفة فعالية تطبيق منوذج التعلم التعاوين االختبارات ظتهارة الكالم 






































ابظتدرسة  عاشرالصف ال طالبلدى  (Postest)حصل الباحثة نتائج االختبار البعدي 
 اظتشهودية غرسيك الثانوية
 االختبار البعدي اإلسم الرقم
 ٜٓ فردوسجوليتا إكرار  ٔ
 ٘ٚ سربينا زافَتا سلسابيلة ٕ
 ٓٚ فردا نور ساّلويت ٖ
 ٙٛ مّفوالننور حنيفة  ٗ
 ٛٛ عمليةمَتندا رستو  ٘
 ٓٚ أرايين أرديريت فوتري ٙ
 ٘ٚ إنداه رسيتا ٚ
 ٘ٚ فوتري سلسابيلة ٛ
 ٖٚ قانيتا أكمل دوي ٜ
 ٚٛ فوتريدىليا نور  ٓٔ
 ٛٛ خليفة ٔٔ
 ٕٚ حسن مولنا أزتد ٕٔ
 ٜٛ عفيفةموالين  ٖٔ
 ٙٛ كلوهدايه راتو   ٗٔ
 ٔٚ رسيتا زىرة أرمولندا ٘ٔ
 ٜٛ رمضانخَت ندى  ٙٔ
 ٖٚ نور موليدية وردين ٚٔ
 ٗٚ عبد اللطيف ٛٔ
 ٛٛ زتَتةنبيلة  ٜٔ
 ٜٛ نبيلةفتما فوتري  ٕٓ
 
 



































 تفصيل النتائج يف االختبار من انحية التقدير بنسبة مائية
النسبة ادلائية  عدد الطال ب التقدير النتيجة الرقم
)%( 
 %ٓ٘ ٓٔ اجد جيد ٓٓٔ – ٙٚ ٔ
 %ٓ٘ ٓٔ جيد ٘ٚ – ٙ٘ ٕ
 %ٓ ٓ مقبول ٘٘ – ٓٗ ٖ
 %ٓ ٓ انقص ٜٖ – ٓٔ ٗ
 %ٓٓٔ ٕٓ غتموعة
 
% من ٓ٘% من الطالب حيصلون على درجة "جيد جدا" و ٓ٘نظرا إىل ىذا اصتدوال يدل أن 
 % من الطالب حيصلون على درجة "مقبول" و "انقص".ٓالطالب حيصلون على درجة "جيد" و 
  
قبل وبعد تطبيق منوذج مقارنة الوصول  (t-test)طريقة اإلحصائية برمز اظتقارنة  ستخدم الباحثةت       
التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت لًتقية مهارة الكالم لدى طالب الصف العاشر ابظتدرسة 
 الوصول إىل كفاءة الطالب قبل . إذا كان النتيجة التحليل توجد الفرق بُتاظتشهودية غرسيك الثانوية
مردودة، ومبعٌت ىناك الفعالية بعد تطبيق  (Ho)بعد االختبار فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية و 
منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت و عكسو. إذا كان النتيجة التحليل ال توجد الفرق بُت 
مقبولة، مبعٌت ‌(Ho)التطبيق فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية  الوصول إىل كفاءة الطالب قبل وبعد
 ليس ىناك الفعالية بعد تطبيق منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت.
 
 


































 : فيما يلي(‌fisher)‌فتستعمل الباحثة رمز فيسر‌(t-test)القائدة والتفسَت على قيمة قائدة رمز اظتقارنة 
 
   
  




 : اظتقارنة   
 )الفرق التجربية( واضتصول على الصيغة : xمن متغَت  (Mean): اظتتوسط    
 
 )الفرقة اظتراقبة(‌Y)الفرق التجريبية( ومن متغَت ‌X: عدد ؼتتلفة من متغَت   
 : رتلة البياانت  
 Dو أما رمز 
D = X-Y : D 
Difference : D 
SEMD‌‌ )الفرقة اظتراقبة( واضتصول  Y)الفرق التجريبية( و من متغَت  Xاالؿتراف اظتعياري من متغَت :
 على الصيغة :












































 : االؿتراف اظتعياري من عدد اظتختلفة واضتصول على الصيغة : 
 
 N رتلة البياانت : 
 SDd  وجود فعالية بعد تطبيق منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت :
 ابظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك.لًتقية مهارة الكالم لدى طالب الصف العاشر 
 SEmd  عدم فعالية بعد تطبيق منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت لًتقية :
 مهارة الكالم لدى طالب الصف العاشر ابظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك.
إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي، استخلص أن نتائج االختبار قبل  الباحثة تنظر بعد أن 
تطبيق منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت و بعد تطبيقو بينهما فرق. وىذا يدل على 
وجود ترقية كفاءة مهارة الكالم بعد تطبيق منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت. لذلك 
 ىذا التقنيات ال بد للباحثة أن تستخدم حتليل البياانت كما يلي :عالقة بينهما و فعالية  ظتعرفة
 ٜ،ٗجدول 
 النتائج االختبار القبلي و البعدي
 النتيجة أمساء الطال ب الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ٜٓ ٓٚ فردوسجوليتا إكرار  ٔ
 ٘ٚ ٘٘ سربينا زافَتا سلسابيلة ٕ
 ٓٚ ٜ٘ نور ساّلويت فردا ٖ
 ٙٛ ٜ٘ مّفوالننور حنيفة  ٗ
 ٛٛ ٔٙ عمليةمَتندا رستو  ٘
 


































 ٓٚ ٛ٘ أرايين أرديريت فوتري ٙ
 ٘ٚ ٗ٘ إنداه رسيتا ٚ
 ٘ٚ ٛ٘ فوتري سلسابيلة ٛ
 ٖٚ ٛٙ قانيتا أكمل دوي ٜ
 ٚٛ ٜ٘ فوتريدىليا نور  ٓٔ
 ٛٛ ٙٙ خليفة ٔٔ
 ٕٚ ٜ٘ حسن مولنا أزتد ٕٔ
 ٜٛ ٕٙ عفيفةموالين  ٖٔ
 ٙٛ ٜ٘ كلوهدايه راتو   ٗٔ
 ٔٚ ٖ٘ رسيتا زىرة أرمولندا ٘ٔ
 ٜٛ ٕٚ رمضانخَت ندى  ٙٔ
 ٖٚ ٛ٘ نور موليدية وردين ٚٔ
 ٗٚ ٜ٘ عبد اللطيف ٛٔ
 ٛٛ ٚٙ زتَتةنبيلة  ٜٔ
 ٜٛ ٓٙ نبيلةفتما فوتري  ٕٓ









D= X-Y D2 = (X-Y)2 
ٔ ٚٓ ٜٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
ٕ ٘٘ ٚ٘ -ٕٓ ٗٓٓ 
 


































ٖ ٜ٘ ٚٓ -ٔٔ ٕٔٔ 
ٗ ٜ٘ ٛٙ -ٕٚ ٕٜٚ 
٘ ٙٔ ٛٛ -ٕٚ ٕٜٚ 
ٙ ٘ٛ ٚٓ -ٕٔ ٔٗٗ 
ٚ ٘ٗ ٚ٘ -ٕٔ ٗٗٔ 
ٛ ٘ٛ ٚ٘ -ٔٚ ٕٜٛ 
ٜ ٙٛ ٖٚ -٘ ٕ٘ 
ٔٓ ٜ٘ ٛٚ -ٕٛ ٚٛٗ 
ٔٔ ٙٙ ٛٛ -ٕٕ ٗٛٗ 
ٕٔ ٜ٘ ٕٚ -ٖٔ ٜٔٙ 
ٖٔ ٕٙ ٜٛ -ٕٚ ٕٜٚ 
ٔٗ ٜ٘ ٛٙ -ٕٚ ٕٜٚ 
ٔ٘ ٖ٘ ٚٔ -ٔٛ ٖٕٗ 
ٔٙ ٕٚ ٜٛ -ٔٚ ٕٜٛ 
ٔٚ ٘ٛ ٖٚ -ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٔٛ ٜ٘ ٚٗ -ٔٗ ٜٔٙ 
ٜٔ ٙٚ ٛٛ -ٕٔ ٗٗٔ 
ٕٓ ٙٓ ٜٛ -ٕٜ ٛٗٔ 
 ٕٔٔٙX∑ ٔٙٓٛ= Y∑ ٖٜٔ-= D∑ ٜٛٗٛ=ٕD∑ 
 
و بعد أن نظر الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي، ىذا يدل على تطور كفاءة 
نتائج قبل تطبيق منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت الطالب يف مهارة الكالم. كانت فرق 
ار القبلي و البعدي  وبعده. أما ابعتبار على اصتدول السابق وجد اظتسافة اظتتوسطة بُت القيمة االختب
 كما يلي :
 



































 اظتسافة اظتتوسطة بُت القيمة االختبار القبلي و البعدي
 ادلسافة بينهما Yمتغري  Xمتغري 
ٙٓ،ٛ ٛٓ،ٗ ٜٔ،ٙ 
 
 وأما اطتطوات يف حتليل الفعالية، فكما يلي :
 تبحث عن اظتتوسط -ٔ
 
= -121  
01 
   = –ٜٔ،٘٘ 
 ‌(Standar Deviasi)تطلب اإلؿتراف اظتعياري  -ٕ
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 Standar Mean Errorتطلب  -ٖ
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   تطلب النتيجة الفرضية ابستعمال رمز اظتقارنة  -ٗ
   
  
    
 




    
5- Degrees Of Freedom 
 
Df = N -  
= ٕٓ -  
=  
 مث إعطاء التفسَت إىل df ، حتصل الباحثة قيمة 91   كما يلي : 
 9,7,1=    % 5 يف درجة اظتغزي -
 


































 5,1,,=    % 9يف درجة اظتغزي  -
 %5% او يف 9جدول رقم فيو    أكرب من    ومن ىنا تعرف أن 
9,7,1<9,,19 >,,5,1 
 9,7,1احملصول ىو    و  19,,9احملصول فهو    أما 
 مقبولة. (Ha)مردودة والفرضية البدلية  (Ho)فكانت الفرضية الصفرية    أكرب من    ألن 
بتقنيات العصف الذىٍت فّعال يف ترقية مهارة الكالم لدى واطتالصة: أن تطبيق منوذج التعلم التعاوين 
 طالب الصف العاشر ابظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك.
 
Nilai Kriteria No. 
Kelancaran Kosakata Tata 
Bahasa 
Pelafalan 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
79                 1.‌
57                 2.‌
59                 3. 
68                 4. 
66                 5. 
 


































59                 6. 
57                 7. 
57                 8. 
57                 9. 
65                 10. 
66                 11. 
52                 12. 
67                 13. 
68                 14. 
57                 15. 
67                 16. 
57                 17. 
57                 18. 
66                 19. 
67                 20. 
 
 




































Keterangan Skala Nilai 
 A 3,1 – 4 ممتاز
 B 2,1 - 3 جيد جدا
 C 1,1 - 2 جيد






































 البا ب اخلامس
 خامتة البحث
 اخلالصة . أ
عن إستخدام  اانتسة النظرية واظتيدانية لنيل البيحبثها بعد أن تبحث الدرا تصر الباحثةخت
منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت ابظتدرسة الثانوية اظتشهودية غرسيك. وكانت 
 اطتالصة اليت جتيب األسئلة اظتوجودة يف قضااي البحث ىي :
إن مهارة الكالم للطالب يف درجة "مقبول". ألن أكثر أعضاء الفصل حيصلوا على  -ٔ
 ة جيد. كما تتضح من نتيجة اإلختباردرجة مقبول و بعضهم حيصلوا على درج
 اظتعقد. كما كتب يف لوحة طبقة قيمة االختبار القبلي.
اظتعلمة يقرأ كشف إن تطبيق منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت يعٍت  -ٕ
اضتضور لطالب الذين يشاركون منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت. أتكد 
الذين يشاركون األفكار أخطرت مقدما لعرض وضح لتبادل من أن رتيع األعضاء 
األفكار، لذلك كل إلعدد أنفسهم. اظتعلمة تقسم الطالب إىل ستسة فراق جيلسون 
متوجها. اظتعلمة تعطي اظتشكالت إىل الطالب للمناقشة وينبغي أن كل شارك 
شاكل قد التفكَت اإلجيايب، على الرغم من أهنا تواجو مشكالت حادة. وجيب أن اظت
تكون واضحة وحتليل معا، حىت يتسٌت صتميع األعضاء فهم والتفكَت على أساس أنو 
 ال يوجد غَتىا.
جيب على أي األفكار أو الذىٍت اليت يتم تقدديها )إما عفوية أو البديل( ستكون   
خلفية واضحة مبا فيو الكفاية، واألساس اظتنطقي يف ىذا السياق، ىناك خيط مشًتك 
اي واألفكار اظتطروحة. ديكن أن يكتب كل األفكار على مالحظات اجمللس بُت القضا
 / لزجة واليت ديكن مشاىدهتا بوضوح من قبل فريق كامل.
 


































بعد إعتبار األفكار مع زمالئهم واحد منهم يقدموهنا إىل اظتعلمة عن النتيجة   
ذا النموذج يقدم الطالب اإلجاابت حبرية وإبداعية ألنو يف ىابلفيديو اليت غتتمع. 
والتقنيات ال ديكن نقل النقد من اظتعلمة أو الزمالء اآلخرين ؽتا يؤدي إىل عدم قدرة 
 رتيع الطالب على التفكَت بشكل عم ؽتا تسبب يف قيود التفكَت.
بعد اإلنتهاء من رتيع أعضاء الفريق من األفكار، والذىٍت واآلراء. الفريق أبكملو   
من رتيع اظتشاركُت على فهم ما تعينو، وتقييم الالئحة  ظتراجعة رتيع األفكار والتأكد
 أبكماعتا، والفضاء على االزدواجية واصتميع بُت ؽتاثل.
إن تطبيق منوذج التعلم التعاوين بتقنيات العصف الذىٍت فعال يف ترقية مهارة الكالم  -ٖ
مستوى ‌عند‌  ‌أن ذتن. T-testعتذا البحث العلمي. وىذا يظهر بعد اضتساب برموز 
من ىذا البيان  ٜٕٚ,ٔ، يعٍت ٜٔ= ٔ-df   =n% ابختبار اضتزبُت و 5معنوي 
، مبعٌت أن   >    . من ىذا البيان أن   أكرب من  19,,9=    أن ذتن 
الفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولة، حيث تطبيق منوذج التعلم التعاوين 
ية مهارة الكالم للصف العاشر ابظتدرسة الثانوية بتقنيات العصف الذىٍت فعال يف ترق
 اظتشهودية غرسيك.
 اإلقرتاحات .  ب
يف مهارة الكالم  أن تالحظ الباحثة حالة اظتدرسة وتنفيذ التحليل وبعد إدتام ىذا البحثبعد 
قامت الباحثة االقًتاحات وترجوا هبا أن تكون انفعة مبدرسة األىلية اظتشهودية غرسيك، 
 تعليم اللغة العربية وأما اإلقًتاحات فيما يلي:لتطور أنشطة 
 دير اظتدرسةظت -ٔ
أن يرقي زتاسة اظتعلمُت يف جتديد عملية التعليم  على مدير اظتدرسة ينبغي 
اظتشهودية غرسيك  الطالب ابظتدرسة الثانوية خصوصا تعليم مهارة الكالم صتميع
لوسائل التعليمية اليت ويساعد مدرس اللغة العربية يف تطور التعليم بشكل زايدة ا
 


































تتعلق ابللغة العربية ويصنع الربانمج اطتاص الذي يساعد التالميذ على التعلم 
 والتطوير.
 ظتعلم اللغة العربية -ٕ
ينبغي على اظتعلم أن خيتار منوذج أو تقنيات جيدة وجديدة، واظتناسبة ألحوال  
جوا الباحثة عليها أن الطلبة. لكي تزداد زتاسة التعليم لطلبة وتقلل ؽتل لطلبة. وتر 
بتقنيات العصف الذىٍت  "Cooperative Learning"تستخدم منوذج التعلم التعاوين 
"Brainstorming"  تطبيقها توجد تغَت يعٍت خَت لًتقية مهارة الكالم، ألن يف جتريب
  من قبلو.
 للطالب -ٖ
يف عملية التدريس اللغة  يزدادوا جهدىم ونشاطهم أن وينبغي على الطالب 
م والقرآن العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم حىت تستطيعوا وتفهموا مصادر دينه
الكرًن واضتديث الشريف، وأن حيبوىا حىت ال يشعروا ابظتلل والكسل يف تعلمها. 
 وذلك لكي ينال العلم النافع ويصلوا إىل درجة األمهر يف اللغة العربية.
 للقراء والباحثُت -ٗ
أن يكثفوا نبغي على الباحثُت بعد قراءة ىذا البحث. ويعسى أن ينال اظتعرفة النافعة 
تطبيق ىذا التقنيات، إذا ستستخدمو للباحثة كي تكون نتيجة البحوث اظتستقبلة 
أحسن وأىم. وعسى أن يكون ىذا البحث مادة للبحوث اظتستقبلة، وترجو على 
 ظتناسبة.الباحثُت أن يطوروا أبحباثهم األخرى ا
 
اضتمد هلل قد مت ىذا البحث بعون هللا وإبذن هللا وتوفيقو وىداية وتبارك تعاىل  
عسى هللا أن جيعلو للباحثة ثوااب على علمها وأن يعفوا عتا ولوالديها وإلخوهتا 
 م اضتساب واضتمد هلل رب العاظتُت.وللمؤمنُت رتعهم يو 
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